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TEEAJ O UPRAVLJANJU I ZASTITI MORSKOGA BOGATSTVA
U SREDOZEMNOM MORU







Meitunarodni oceanski institut s Malte, u suradnji s Akademijom zna-
nosti treiega svijeta, Mettunarodnim centrom za teorijsku fiziku, Mettuna-
rodnim cenirom za znanosti o okoli5u, Ministarstvom inozemnih poslova Ita-
lije i Talijanskom komisijom za nuklearnu i alternativnu energiju (ENEA),
oiganizirao 3e tedaj pod nazivom: "Upravljanje i zaStita morskoga bogatstva
u Sredozemro* mbiu,,. Tedaj je odrZan u Trstu, od 29. travnja do 24. svib-
nja 1991., na engleskom jeziku.
Direktor tedaja bio je dr Anton VratuSa, honorarni predsjednik Meelg;
narodnoga centra za javna poduzeia zemalja u razvoju, Ljubljana. Predava^di
su bili znanstvenici i strudnjaci s podrudja oceanografije, prava i politidkih
znanosti, a dolazili su iz ltalije, Velike Britanije, Jugoslavije, te s Malte.
Sudionici ovog tetaja, iz osam mediteranskih zemalja (AlZir, Egipat, Ju-
goslavija, Libija, Malta, Maroko, Tunis i Turska) pripadali su takotter raznim
strukama (pravo, biologija, kemija, geofizika i oceanografija).
Tedaj je zami5ljen kao program izobrazbe namijenjen vladinim sluZbe-
nicima, znanstvenicima i ostalima koji se bave pomorskim poslovima u me-
diteranskim zemljama, s ciljem da se sudionike upozna s najrazliditijim as-
pektima upravljanja i za5tite morskoga okoli5a u Sredozemnom moru.
Program je bio podijeljen na detiri dijela:
1. 
- 




Uvod u pravo mora,
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Glavna pitanja s kojima se suodava mediteranska zajednica.
Tijekom cijelog tedaja sudionici su bili ukljudeni u razlidite aktivnosti,
kao Sto su izrada tjednih izvje5taja, proudavanje sludajeva, izrada i prezen-
tacija izvje5taja o stanju zakonodavstva i djelatnosti vezanih uz more u dr-
Zavama iz kojih sudionici dolaze itd.
Multidisciplinarni pristup, te pripadnost predavada i sudionika razlidi-
tim zemljama, djelatnostima i strukama, omoguiili su stjecanje sveobuhvat-
nije inforrnacije i potpunije slike o relevantnim pitanjima veianima uz Sre-
dozemno more.
Summary
COURSE ON ilTANAGEMENT AND CONSERY ATION OF MARINE RESOURCESIN THE MEDITERRANEAN
International Ocean Institute, Valletta, Malta, organiTed a course on nTanage-
ntent and conservation of marine resources in the Miditerranean. The course iasheld in Trieste, Italy, f roin 29th Aprit 
- 
24tlt May 1991.
The director of the course was dr Anton Vratuia, Honorary Presid.ent of theInternational Centre for Public Enterprises in Developing Countries, Ljubiiana,
Yugoslavia,
-. .Sixtggn participants. f roJtt cight Mediterranean countries (Algeria, Egypt, Libya,hlalta, Morocco, Tmisia, Turki'y, Yugoslavia) attended. the' c\ursd. itl'6t th:emtt'ct'e actiuely involved in various activities including preparation of module re-ports, analytical exerciscs, case studie.s, coutttry reporls.'
I he coursc progratlune $tas organized in four modules: 
:1. Introrluction to Oceanography and. the Mediterranean Marine Enuironment,
2. Introduction to the Law of the Sca,
3. Tlte Meditcrranean Action plan,
4. Maior Issttes Faciltg the Mediterranean Community.
The courtu y!:, d.esigned. fgr 
.government officials, training and research in-stitutes dealins wit! ynarine hllaiTs i" Iui;i;t"-rior"rn' coinitlZs, with a ,iew tofamiliariTe thd participants with the stiiiir:i''ot the rnarine environment andt1'!!! t\e maior ufes.of its resources;, to stress tie comnton interests between de-veloped- and developing countries in'ocean minagement eenerattv aid touillt"iil"in the Mediterranean,"and to study tie iioii;;;i-;i-i;ri.,iiii{iiL iliiioidoi"i;;ir1t'i-tion wittt Internationat Law deatin[ witu reteiiii piootii";:- ----'""
. 
S.pecial attention was paid to the implententation of the principle of muttidi.sciplinary and integrative'approach 1o ite p,:olri"*t ii in-i fiiciit"rrcmearr.
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